




























































































































































































































































































































































































































































































国内客 4,495,097人 19,763,747人 15,204,598人
海外客 487,527人 2,143,527人 1,649,053人




国内客 81,233,599,469円 352,552,325,533円 277,175,350,641円
海外客 48,533,977,203人 213,391,006,274円 164,165,448,926円










































































































































































































ギャンブル名 投入額 事業者取り分 ホルド・レート
パチンコ 240,000億円 36,300億円 15％
中央競馬 24,148億円 6,041億円 25％
地方競馬 3,326億円 832億円 25％
モーターボート 9,475億円 2,369億円 25％
競輪 6,063億円 1,516億円 25％
オートレース 688億円 206億円 30％
宝くじ 9,135億円 4,851億円 53％





























































国・地域 カジノ GDP GDP比率 個人富裕層のネット資産 ネット資産比率
アジア（除く日本） 61,502億円 14,974,899 0.4％ 7,414,853 0.8％
マカオ（中国） 45,000億円 9,077,301 0.5％ 3,072,822 1.5％
シンガポール 6,000億円 290,527 2.1％ 480,374 1.2％
オーストラリア 3,500億円 1,533,071 0.2％ 613,975 0.6％
韓国 2,700億円 1,281,292 0.2％ 418,485 0.6％
北米 71,858億円 18,296,543 0.4％ 12,475,972 0.6％
欧州 7,500億円 17,044,830 0.04％ 10,707,724 0.07％

























































































































年 売り上げ カジノ ノンカジノ
1990年 1.06兆円 58％ 42％
2000年 2.34兆円 46％ 54％
2013年 3,27兆円 37％ 63％
出典 小池（2014）
表12 カジノの収益構造（ラスベガスのケース）



















































































































































































































































































































































































































































































百万ドル 売上比 百万ドル 売上比
売上高 3,100 100％ 1,801 100％
カジノゲーミング 2,431 78％ 1,312 73％
ホテル宿泊 377 12％ 188 10％
その他 292 9％ 301 17％

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































すむ本丸」，2017年 10月 24日付け読売新聞 18
面
［本田17］本田量久（2017）「外国人の目で見る日本
人」，2017年3月20日付け読売新聞27面
［松田17］松田拓也（2017）「国際会議，我が街へ」，
2017年8月28日付け日本経済新聞21面
［守・益満17］守真弓・益満雄一郎（2017）「海外カ
ジノ 狙うは日本」，2017年6月3日付け朝日新
聞7面
［南17］南日慶子（2017）「自治体カジノ誘致」，2017
年5月11日付け朝日新聞4面
［美原17］美原融（2017），2017年1月30日付け日経
産業新聞28面
［吉田16］吉田寛（2016）「運〉のゲームを考える」，
日本記号学会第36回大会「BetorDie賭博の記
号論」セッション3「ギャンブルのメディア論
麻雀・競馬・パチスロ」（大阪大学・吹田，2016
年5月22日）
［米川17］米川誠（2017）「カジノの経済波及効果」，
日経ビジネス（2017.01.30）pp.8283
「キャピタル＆イノベーション レポート」
「週刊東洋経済（2016.12.24）」
「大和総研レポート（2014）」
「日経産業新聞（2017.11.27）」
「日本経済新聞」（2017.3.7,2017.6.8）
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